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geliyor. Bu hazine kelimesi üs­
tüne Kaptan tekrar kamaraya 
giriyor. Faşedilen sırrı işitmiştir. 
Elindeki tüzüğü yerine getirmek 
zorundadır. A f yok. Gemideki si- 
lâhşörler sabah olunca Amedee’- 
yi kurşuna dizeceklerdir. Sonra, 
işin içinde iğrenç bir kıskançlık 
da seziliyor. Çünkü kız, daha ev­
vel, Amedee’ye, babasının met­
resi olduğunu da hiç sıkılmadan 
söylemiştir. Bu «inceste» piyesin 
içinde sözle de olsa bir gerçek 
midir? Öyle olsa gerek. Çünkü 
Kaptan, kızını, en âşıkane söz­
lerle okşuyor! Sanki kızı değil, 
karısıdır. Bu, ayrı bir dava. Fa­
kat Amedee kanuna, tüzüğe aykı­
rı hareket etmiştir. Muhakkak 
kurşuna dizilecek. Clarisse:
«Amedee ölürse ben de ölürüm» 
diyor. Kaptan oralarda değil.
Piyesin ikinci ve üçüncü per­
delerinde, önce isyanlar, sonra 
korku ile çılgına dönen Amedee 
kamarasında mahpustur. Başın­
da da gülünç bir jandarma. Uyu­
yup uyuyup uyanıyor! Sonra ara­
larında ne komik konuşmalar! 
Fakat Amedee’nin ölüm korkusu
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MEHMET  Ö N D E R
G eçtiğimiz Temmuz ayının 24. ünde İngiltere’­de Milletlerarası Üçüncü Türk Sanatları 
Kongresi yapıldı. Bir hafta süren Kong- 
re’ye çeşitli milletlerden 74 delege katıldı ve 53 
bildiri sunuldu. Türk sanatının çeşitli konuları­
nı içine alan bu bildiriler üzerinde bilginler uzun 
uzun tartıştılar. Tarihî Cambridge şehri, tam bir 
hafta bu büdirileri izledi. Ayrıca, memleketimiz­
den gönderilen Sanat sergisini binlerce yabancı 
hayranlıkla ziyaret etti.
Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi ilkin, 
1959 yılında Ankara’da açılmıştı. O zaman, Türk 
Sanatının milletlerarası bir konu olacağına kim­
se kolay kolay inanamıyordu. İlk kongre, ümitle­
rin üstünde başarılı geçti. Kongre’ye, yerli-yaban- 
cı altmışa yakın delege katılmıştı. Kongre, bun­
dan cesaret alarak her dört yılda bir tekrarını 
kararlaştırdı. İkincisi, 1963 yılında Venedik’te, 
üçüncüsü de, bu yıl Cambridge’te yapıldı .Dördün­
cü Kongre yerinin, dört yıl sonra 1971 de Fransa 
olarak kararlaştırıldığım, şimdiden miemnunluk- 
la öğrenmiş bulunuyoruz.
Milletlerarası Üçüncü Türk Sanatları Kong­
resinin, bu yıl en belli başlı özelliği, bildirilerde 
daha çok Anadolu Selçuklu Sanatı mimarîsi ve 
süslemesi üzerinde önemle durulmuş olmasıydı. 
Son yıllarda genç sanat tarihçüerimiz, baştanba­
şa orijinalliklerle dolu Selçuklu sanatı, kendi öz 
sanatımız üzerinde titizlikle durmaya başlamış­
lardı. Bu titiz ve detaylı çalışmanın sonucu olsa 
gerek, yabancı sanat tarihçileri de yeni bir kay-
Milletlerarası Üçüncü Türk Sanatları Kongresi’nde ser­
gilenen Türk minyatürlerinden biri
nak keşfedercesine Selçuklu Sanatı üzerine eğil­
mişler, bu sanatı, bir yönden Ortaasya Türk Sa­
natına bağlarken, diğer yönden Beylikler ve Os­
manlI Sanatını Selçuklu temelleri üzerine sağlam 
bir şekilde oturtmuşlardı. Gerçek olanı da buydu. 
Artık, Türk sanatında İran, Arap ve Bizans etki­
leri ariyan veya bu sanatların bir devamı sayan 
sakat görüşün modası çoktan geçmişti.
Üçüncü Türk Sanatları Kongresi’nin ilk gün­
lerini, yerinde biz de izledik ve gurur duyduk. 
Dördüncüye daha büyük güçle, daha zengin bir re- 
pertuvarla çıkmanın azmi içinde..
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